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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan kepatuhan syariah terhadap pengungkapan  Corporate Social 
Responsibility  (CSR) dalam perspektif  Shariah Enterprise Theory  (SET). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan 
adalah Multiple Regression. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2011-
2016.
Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan kepatuhan syariah. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu 
pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan kepatuhan syariah secara bersama-sama  berpengaruh secara signifikan
terhadap pengungkapan CSR. Pengujian dari masing-masing variabel didapatkan ukuran 
perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR,  sedangkan 
profitabilitas dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. 
Berdasarkan SET, Bank Muâ€™amalat memberikan infomarsi sangat informatif dalam hal 
pengungkapan CSR, sedangkan Bank Aceh dan BTPN  memberikan informasi yang 
kurang informatif.
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